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уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, 
определять их актуальность 
+   
устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); 
+   
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
+   
владеть современными методами 
анализа и интерпретации полученной 
информации, оценивать их 
возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
+   
уметь объективно оценивать 
полученные результаты расчетов и 
вычислений; 
 +  
уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации данных; 
 +  
знать и применять методы системного 
анализа; 
+   
уметь осуществлять 
междисциплинарные исследования; 
+   
уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной 
литературой профессиональной 
направленности; 
+   







уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
+   
уметь использовать картографические 
методы с применением ГИС 
+   
 
Отмеченные достоинства работы  
Работа Крютченко Д.И. выполнена на актуальную и  достаточно сложную тему. 
Дипломант продемонстрировала хорошее знание понятийного аппарата, методологии и 
методики исследования. Были обозначены наиболее «проблемные» районы с точки 
зрения трансформации городского пространства Санкт-Петербурга с использованием 
программы QGIS. Произведена оценка изменений пространственной структуры 
территории до 2030 г. (с использованием программы QGIS). 
Большой интерес представляет раздел 1.2. Методы развития пространственных 
структур.  
Работа обеспечена оригинальным табличным, графическим и картографическим 
материалом 
 
Отмеченные недостатки работы  
 
Список литературы оформлен не правильно.  
 
Заключение руководителя  
Работа выполнена на актуальную тему, соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам, и в случае успешной защиты  заслуживает 
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